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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) erreichte im April 1985 10,2 Mio.t. 
Dieses Ergebnis entspricht - saisonbereinigt - einem Rückgang um 2,7% gegenüber dem Vormonat und 
einem Anstieg um 5,3% im Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahresmonat. 
Es ist bemerkenswert, dass trotz der Schwankungen von Monat zu Monat die Gesamterzeugung der 
ersten 4 Monate 1985 derjenigen der ersten 4 Monate 1984 entspricht. Die von den Werken für 
Mai 1985 erstellte Produktionsvorschau zeigt, dass sich diese Tendenz fortsetzt. 
Die Auftragseingänge und Lieferungen an Massenstahl entwickelten sich in den ersten beiden 
Monaten 1985 wie im entsprechenden Vorjahreszeitraum mit einem Volumen an Auftragseingängen, das 
um 2 Mio.t über den Lieferungen liegt. 
In April 1985 crude steel production (Community without Greece) reached 10,2 mio.t representing a 
deseasonalised fall of 2.7% compared with March 1985 and a rise of 5.3% compared with April 1984. 
It is t0 be noticed that cumulative crude steel production during the first 4 months 1985, 
despite the fluctuations from month to month, is equal to that of the same period in 1984. On the 
basis of estimates made by works a stabilisation on this level can be expected for May 1985. 
New orders and deliveries of ordinary steel during the first two months 1985 have shown a similar 
evolution as in the same period 1984, new orders exceeding deliveries by 2 mio.t. 
En avril 1985, la production d'acier brut (Communauté sans la Grèce) a atteint 10,2 mio.t, avec 
un recul désaisonnalisé de 2,7% par rapport à mars 1985 et une progression de 5,3% par rapport à 
avril 1984. 
Il est intéressant d'observer que, bien qu'avec des oscillations d'un mois à l'autre, la 
production des 4 premiers mois 1985 est égale à celle des 4 premiers mois 1984. D'après les 
estimations faites par les usines, cette tendance se poursuivra au mois de mai 1985. 
Au cours des 2 premiers mois 1985, l'évolution des commandes nouvelles et des livraisons (aciers 
courants) renouvelle celle des 2 premiers mois 1984, avec un volume de commandes nouvelles 
supérieur de 2 mio.t à celui des livraisons. 
Nel mese di aprile 1985 la produzione di acciaio grezzo (Comunità senza la Grecia) è stata di 
10,2 milioni di tonnellate, con una diminuzione destagionalizzata del 2,7% rispetto a marzo e un 
aumento del 5,3% rispetto ad aprile 1984. 
E interessante notare che, pur con oscillazioni da un mese all'altro, la produzione dei primi 
4 mesi 85 è pari a quella dei primi 4 mesi 84. Secondo le previsioni delle fabbriche, questa 
tendenza perdurerà anche in maggio. 
Nei primi 2 mesi 85 la dinamica dei nuovi ordini e delle consegne (acciai comuni) ripete lo 
sviluppo dei primi 2 mesi 84, con un volume di ordini che supera di 2 milioni di tonnellate 
quello delle consegne. 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 
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AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN (3) 
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PIG IRON PRODUCTION 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 



































































































































































































































































































IV VII V I I I X I I I - X I 
4 . ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER Β 

























































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHL FERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS F IN IS LAMÍN 
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6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDÍ 



























































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 
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1 0 0 0 
X I I I - X I I IV 
8 . ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 





























































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 












































































































































































































































































































IV VII VIII XII I-XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND RCEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAU 
PRODUZIONE DI NASTRI E BANDE PER TUBI A CALD 
EUR 10 1983 

























































































































































































































































ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 





































































































































































































































































I II III IV V VI VII VIII IX χ χι XII Ι­ΧΙΙ 
ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLU 








































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE ZMI· 
PRODUCTION OF COLD­ROLLEU SHEETS OF LESS THAN 3MM PRODUZIONE DI LAMIERE A FREDDO INFERIORI A 3Mf 
EUR 19 1983 
1 9 
1935 
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15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER M A S S E N S T A E H L E 





OTHER ECSC «X) 
AUTRES CECA 










































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 












































































































































VIII IX X XI XII 
: occ τ 
I­XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS ») 

































































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 

































7 . ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 
PRODUZIONE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
1 9 8 3 
1 9 8 4 









1 9 3 3 
1 9 8 4 







1 9 8 3 
1 9 8 4 














































































































































































LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 































































































































κ«) EUR 10 
I 13 19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
I I I IV V VI VII V I I I IX Χ XI XII I - X I I 
( Λ ) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES A IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI 
660 650 731 642 738 655 703 580 676 742 701 
% 
627 612 698 606 697 620 670 558 629 710 658 
596 
263 271 329 
264 227 
63 64 60 88 
52 70 




















































































































4 25 42 32 30 43 35 
35 
33 38 33 32 43 
60 69 62 81 61 57 7 38 
79 63 
3 4 7 4 7 2 3 4 
5 
50 49 60 58 65 46 657 
56 54 48 
31 38 32 24 
24 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 


































































































































































































VII I - X I I 
(A) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 



























































4 5 6 
4 93 
































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 
CONSEGNE ALLA CE 
EUR 10 
EUR 10 
(SANS U E B L ) 
n s 
T E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
I T A L I A 
N'1 D F R L A N D 
B E L G I Q U E 
LUXEMBOURG 
L' Ν Τ Τ Ρ D 
K I l i G L U M 
I R E L A N D 
DANMARK 











































































































































































(A ) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 







































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 

































O E S T E R R 
A U S T R I A 

























































































































































































































































































U T E 
2 0 . a . E I N F U H R E N AN E G K S ­ S T A H L E R Z E U G N I S S E N AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 

























































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN!0EST ERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN !AUSTR7' ! SPAIN 














































13 24 15 
17 
20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 





































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 























































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN ¡OESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 














































XII I-Xl II IV VII VIII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 



















































CONSOMMATION DE FERRAILLES 
L INDUSTRIE SIDERURGI 
CONSUMO DI ROTTAME DA PA 


















































































































































































































































































2?. NFTTOZUGANG TF' FISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 





































RFCFPTT^XS NFTTFS ΠΕ F E R R ' T ' ! F S 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIA 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTE! 





























































































































































































23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMERUS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 






































Ι 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
















































8 5 p 
8 5 p 
8 5 p 









































































































































































































































































































































1 6 5 
Θ3 






































7 4 1 
0 7 0 
: b 0 
5 5 6 
7 4 0 
7 2 5 
8 4 8 
6 5 2 
: 0 6 
179 
2 3 9 
9 7 3 
0 5 3 
9 6 8 
8 9 6 
0 9 9 
2 1 2 







































6 3 6 
5 6 9 
5 3 3 
4 9 4 
4 7 6 , 0 
4 7 3 , 9 
4 7 0 , 5 
4 6 5 , 6 
4 6 4 , 0 
4 5 8 , 7 
4 5 6 , 6 
4 5 5 , 6 
4 5 4 , 1 
4 5 0 , 2 
■■,.'.8,8 
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3 . Ruwijzerproduktie 6 
4 . Ruvrataalproduktie 7 
5 . Tota le produktio waleer i jprodukten 7 
6 . waarvan: Zware p r o f i e l e n 8 
7. Walsdraad 8 
8 . Be tons taa l 9 
9 . Overig gewoon s t a a l 9 
1 0 . Warmgewalst bandstaai en s t r ippen voor buizen 10 
1 1 . Ro l l en (afgewerkte produkten) 10 
1 2 . Warmgewalste dikke en middeldikke p laat 11 
1 3 . Koudgewalste dunne p l a a t 11 
1 4 . O r d e r p o r t e f e u i l l e gewoon s t a a l 11 
1 5 . Nieuwe orders gewoon s t a a l 12 
1 6 . Leveringen gewoon s t a a l 12 
1 7 . Produktie s p e c i a a l s t a a l 12 
1 8 . Leveringen s p e o i a a l s t a a l 12 
1 9 . Bui tenlandse en i n t e r n e handel i n EQKS-produkten 13—14 
20.a+b Buitenlandse handel i n ECKS-produkten met enkele derde landen 13-18 
2 1 . Schrootverbruik van de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 19 
2 2 . Netto-aanvoer schroot b i j de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 19 
2 3 . Aantal werknemers d i e t i j d e l i j k korter werken en p e r s o n e e l s s t e r k t e aan h e t e i n d · 20 
van het jaar 
Zie TOELICHTING in de b i j l a g e van de nr 1/1985 
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